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Покращення якості розпізнавання зображень для різних задач все ще залишається 
актуальним завданням на сьогоднішній день. При використанні програмного забезпечення для 
оптичного розпізнавання реквізитів банківських карт [1] важливим є якість вхідного 
зображення. Оскільки символи на картках мають далеко не ідеальний вигляд, а подальше 
отримання необхідної інформації залежить від точності вхідних даних, тому пропонується 
здійснювати попередню обробку зображення.  
Алгоритмів обробки зображення з метою покращення якості розпізнавання символів є 
велика кількість [2], але, враховуючи специфіку нанесення реквізитів на банківських картках, 
існуючі методи розпізнавання не зовсім підходять. Для попередньої обробки зображення 
реквізитів банківських карт запропоновано використати медіанний фільтр, метод згортки для 
збільшення різкості, масштабування, додавання відтінків сірого та бінаризацію. На основі 
розробленого методу створено програмне забезпечення у вигляді класу на мові C#, який може 
бути вбудований у інші програмні продукти для покращення якості зображення. 
Для перевірки ефективності запропонованого методу проведено порівняння якості 
розпізнавання реквізитів банківських карт з використанням програмного забезпечення з 
відкритим кодом Tesseract OCR та Tesseract OCR із попередньою обробкою запропонованим 
методом. Отримані результати зведені в таблицю. 
 
Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок про покращення якості 
розпізнавання реквізитів банківських карт після використання Tesseract OCR із попередньою 
обробкою запропонованим методом. 
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